











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The representation of mountains in the Tamamushi no zushi:
On the Ryūjusen picture
HASEGAWA Tomoharu
The Tamamushi no zushi of Hōryūji is a miniature shrine composed of the Kūdenbu, Shumisen and
Daikyakubu parts. All four directions are decorated with paintings and most of these include parts of 
or entire mountains. In other words the Tamamushi no zushi is surrounded by mountains. These
mountains are an assembly of rock formations, created by the technique of Horinuri to create a unique
representation.
Up until now, much research has been done on the Tamamushi no zushi of Hōryūji, however, a
detailed observation of the expression of each mountain’s rock formations has yet to be made.
Upon observation of these rock representations, two patterns have been confirmed: one composed
by one independent rock formation and one by multiple harmonized formations. By focusing on the
position of these formations, it has become clear that the rear picture of the Ryūjusen is primarily
composed of multiple harmonized rock formations.
Key words: Tamamushi no zushi, painting, Kūdenbu, Ryūjusen picture, mountain representations
